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 ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВИЙ ДОРОБОК 
ДОЦЕНТА М. З. БЕРДУТИ 
 
Михайло Захарович Бердута народився 22 серпня 1935 р. у селі 
Яблучне Охтирського (нині Велико-Писарівського) району Сумської 
області. Батько — Захар Філімонович — з 1936 р. працював у Харкові 
на залізниці, мати — Василиса Іванівна — працювала у колгоспі. У 
1939 р. родина Бердут мала переїхати до Харкова за місцем роботи 
батька, але влітку цього ж року він трагічно загинув, і сім’я 
повернулася до рідного села. 
Після визволення від фашистів у 1943 р. території Сумської 
області, в тому числі і села Яблучне, в нелегкі післявоєнні роки 
(відсутність підручників, зошитів, олівців тощо) Михайло Бердута 
пішов у перший клас Яблучанської середньої школи. До навчання 
ставився сумлінно, любив спорт, брав участь у районних та обласних 
змаганнях школярів. Уже в шкільні роки у Михайла Захаровича 
виявилися акторські здібності, він брав активну участь в 
драматичному гуртку і хорі школи. 
У 1948 р. голова колгоспу запросив із Харкова викладача музики 
(духових інструментів), і в колгоспі було організовано духовий 
оркестр, в якому приймав участь і Михайло Захарович. З часом його 
та ще двох здібних музикантів було направлено навчатися музиці в 
Харків. Тут він закінчив музичне училище і став професійним 
музикантом. 
З болем Михайло Захарович згадує тяжкі роки голоду 1946—
1947 рр., коли в школу ходили пухлі, голодні діти. Щоб не померти з 
голоду, мати змушена була за безцінь продати хату. Не маючи свого 
житла, мати з сином квартирували то у родичів, то у знайомих. 
З лютого 1951 р. почався новий, харківський період життя 
Михайла Бердути: він став вихованцем військового оркестру. У 
військовій частині він прослужив строкову військову службу і деякий 
час надстрокову. Із вдячністю згадує Михайло Захарович ту 
оркестрову «сім’ю», яка багато чому навчила у життєвих питаннях 
молодого сільського хлопця.  
Після закінчення у 1957 р. строкової служби він залишився на 
надстрокову службу. У 60-х рр. М. Бердута працював у Харківському 
театрі юного глядача. 
У 1960 р. збулась мрія — він став студентом вечірнього 
відділення історичного факультету Харківського державного 
університету, який закінчив у червні 1966 р. Михайло Захарович 
завжди згадує добрим словом своїх вчителів — професорів 
 історичного факультету В. І. Кадєєва, С. М. Королівського, 
К. К. Шияна, В. І. Астахова, І. Я. Шермана, В. М. Довгопола. Їх лекції 
вирізнялися глибоким знанням свого предмета, вмінням виділити 
головне, захопити студентів. 
На історичному факультеті він познайомився зі своєю 
майбутньою дружиною — Валентиною Федорівною, з якою дружньо 
прожив 27 років. За ці роки з’явилося дві доньки — Наталія і Олена, 
які за фахом також історики. Онукові Станіславу теж дісталися у 
спадок «історичні гени» — він аспірант кафедри історії України ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, це вже третє покоління істориків у родині Бердут. 
На жаль, у 1989 р. Валентина Федорівна пішла з життя. На сьогодні у 
Михайла Захаровича друга дружина — Світлана Іванівна. Традиції 
добрих, дружніх взаємин в сім’ї зберігаються. 
Після закінчення університету у червні 1966 р. Михайло 
Захарович працював на кафедрі історіографії, допоміжних історичних 
дисциплін та методики історії старшим лаборантом кабінету методики 
викладання історії і одночасно займався науковою роботою під 
керівництвом проф. І. Л. Шермана. Тему дослідження було обрано 
таку: «Брестський мир в радянській історіографії (1918—1968 рр.)». 
З вересня 1971 р. почав працювати викладачем кафедри історії 
України, якою тоді керував відомий історик професор І. К. Рибалка. 
Він привчав молодих викладачів поглиблено вивчати джерела з історії 
України, досконало знати всі періоди історії України. Після захисту у 
жовтні 1972 р. кандидатської дисертації із зазначеної теми 
М. З. Бердута продовжував і продовжує сьогодні працювати на 
кафедрі історії України. За ці роки Михайло Захарович підготував 
низку спецкурсів, загальнофакультетський лекційний курс 
«Українська етнологія».  
На кафедрі він виконує всі види викладацької роботи. Читає 
загальні та спеціальні курси з історії України, української етнології, 
історії рідного краю, національної і державної символіки України. 
Проводить плідну науково-методичну роботу. Основним об’єктом 
наукових інтересів стала духовна та матеріальна культура 
Слобожанщини. Він є автором понад 130-ти наукових, науково-
популярних та методичних праць з різноманітних проблем 
Лівобережної і Слобідської України, співавтором підручників з історії 
України, історії Слобідської України, навчального посібника з історії 
України для абітурієнтів і школярів, навчальних посібників «Історичні 
постаті. Гетьмани України», «Визначні етнологи України». 
Поряд із науковою та викладацькою роботою Михайло Захарович 
проводить значну методичну роботу. Він один із провідних 
 методистів Харкова. У 2002 р за його ініціативи було засновано 
навчально-методичну лабораторію з інноваційних методів навчання 
на історичному факультеті. На базі лабораторії за його редакцією з 
того ж року видається раз на рік «Методичний вісник історичного 
факультету». 
Михайло Захарович бере активну участь у просвітницькій роботі, 
виступає у пресі, на радіо і телебаченні м. Харкова. Багато років був 
членом районного і обласного товариства «Знання». У 1977—1984 рр. 
і з 1999—2010 рр. М. З. Бердута — заступник декана з навчальної 
роботи, близько 20 років очолював навчально-методичну комісію 
історичного факультету. 
Сьогодні Михайло Захарович — доцент кафедри історії України, 
заступник декана з навчальної роботи, відповідальний за організацію і 
проведення практик, впровадження кредитно-модульної системи на 
факультеті, член Вченої ради і методичної комісії факультету, 
редактор «Методичного вісника історичного факультету», член Ради 
ветеранів університету, відповідальний за співпрацю факультету з 
Малою академією наук м. Харкова. 
Визнанням заслуг Михайла Захаровича стало присудження у 
2002 р. почесного звання «Заслужений викладач Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна». 
Хай не вщухає Ваша енергія ще довгі роки! 
 
Декан історичного факультету 
доктор історичних наук, професор  
 С. І. Посохов 
 
 
 ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ М. З. БЕРДУТИ 
 
 1935 р. 22 серпня — народився у селі Яблучне Охтирського (нині 
Велико-Писарівського) району Сумської обл. 
 1943 р. — лютий 1951 р. — навчання в Яблучанській середній 
школі. 
 Лютий 1951 р. — грудень 1954 р. — вихованець військового 
оркестру військової частини м. Харкова. 
 Грудень 1954 р. — грудень 1957 р. — служба в Радянській армії. 
 Грудень 1957 р. — грудень 1966 р. — надстрокова служба в 
Радянській армії, музикант військового оркестру. 
 Червень 1959 р. — закінчив 10 клас вечірньої школи робітничої 
молоді № 20 у м. Харкові. 
 Вересень 1960 р. — червень 1966 р. — студент вечірнього 
відділення історичного факультету Харківського державного 
університету. 
 Лютий 1966 р. — вересень 1971 р. — старший лаборант кабінету 
методики викладання історії історичного факультету ХДУ. 
 Вересень 1971 р. — жовтень 1972 р. — викладач кафедри історії 
України. 
 Жовтень 1972 р. — захист дисертації на ступінь кандидата 
історичних наук. 
 Жовтень 1972 р. — червень 1974 р. — старший викладач кафедри 
історії України. 
 Червень 1974 р. — доцент кафедри історії України. 
 Червень 1977 р. — вересень 1984 р. — заступник декана з 
навчальної роботи історичного факультету. 
 Червень 1982 р. — нагороджений нагрудним знаком Міністерства 
освіти «Вища школа СРСР», «За відмінні успіхи в роботі». 
 З вересня 1999 р. — заступник декана з навчальної роботи. 
 Січень 2002 р. — присудження почесного звання «Заслужений 
викладач Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна». 
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біографії: Фотовікна в незабутнє. 
26. Рік 1930-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 7 трав. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
27. Рік 1931-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 13 трав. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
28. Рік 1932-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 18 трав. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
29. Рік 1933-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 21 трав. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
30. Рік 1935-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 28 трав. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
 31. Рік 1936-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 3 черв. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
32. Рік 1937-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 10 черв. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
33. Рік 1938-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 12 черв. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
34. Рік 1939-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 18 черв. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
35. Рік 1940-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 22 черв. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
36. Рік 1941-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 26 черв. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
37. Рік 1942-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 2 лип. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
38. Рік 1943-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 6 лип. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
39. Рік 1944-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 12 лип. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
40. Рік 1945-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 16 лип. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
41. 1946—1947 роки // Соц. Харьківщина. — 1977. — 20 лип. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
42. Рік 1948-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 24 лип. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
43. Роки 1949–1950-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 2 серп. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
44. Рік 1951-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 6 серп. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
45. Рік 1952-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 10 серп. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
46. Рік 1953-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 16 серп. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
47. Роки 1954—1955-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 20 серп. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
48. Роки 1956—1957-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 24 серп. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
49. Рік 1958-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 27 серп. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
50. Роки 1959—1960-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 30 серп. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
51. Роки 1961—1962-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 3 верес. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
52. Роки 1963—1964-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 7 верес. — Рядки 
нашої біографії: Фотовікна в незабутнє. 
 53. Рік 1965-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 13 верес. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
54. Рік 1966-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 16 верес. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
55. Рік 1967-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 23 верес. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
56. Рік 1968-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 27 верес. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
57. Рік 1969-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 1  жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
58. Рік 1970-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 6  жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
59. Рік 1971-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 16 жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
60. Рік 1972-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 25  жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
61. Рік 1973-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 26  жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
62. Рік 1974-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 28  жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
63. Рік 1975-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 30  жовт. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
64. Рік 1976-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 1 листоп. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
65. Рік 1977-й // Соц. Харьківщина. — 1977. — 31 груд. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
66. Творча ініціатива мас // Веч. Харків. — 1977. — 27 серп. 
 
1978 
 
67. Рівна серед рівних : [до 325-річчя возз’єднання України з Росією] // Харк. 
ун-т. — 1978. — 19 груд. 
 
1979 
 
68. Боротьба на тимчасово окупованій території // Веч. Харків. — 1979. — 
10 жовт. — До 35-річчя визволення України від німецько-фашистських 
загарбників. 
69. Брестський мир в радянській археографічній і мемуарній літературі // 
Вісн. Харк. ун-ту. — 1979. — № 182 : Історія. — Вип. 11. — С. 106—
114. 
70. В єдиній сім’ї братніх народів: (До 325-річчя возз’єднання України з 
Росією) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1979. — № 182 : Історія. — Вип. 11. — 
С. 3—10. 
71. Харків’яни на цілині // Соц. Харківщина. — 1979. — 20 квіт. 
  
1980 
 
72. Рабочая программа по спецкурсу «Этнография Украины» для студентов 
ІІІ курса исторического факультета / сост. М. З. Бердута. — Харьков : 
Харьк. ун-т, 1980. — 5 с. 
73. Рік 1979-й // Соц. Харківщина. — 1980. — 27 груд. — Рядки нашої 
біографії: Фотовікна в незабутнє. 
74. У боротьбі за владу Рад // Веч. Харків. — 1980. — 11 берез. 
 
1982 
 
75. Ради народних депутатів — втілення соціалістичного народовладдя // 
Веч. Харків. — 1982. — 20 трав. 
76. Ради народних депутатів — провідники політики партії // Веч. Харків. 
— 1982. — 30 квіт. 
77. Ради — органи справжнього народовладдя // Харк. ун-т. — 1982. — 
15 черв. 
78. Спрямована в завтра : [До 60-річчя СРСР] // Харк. ун-т. — 1982. — 
14 груд. 
79. У дружній сім’ї народів // Веч. Харків. — 1982. — 3 груд. 
 
1984 
 
80. Жизнь, отданная делу революции : [К 90-летию Н. А. Руднева] // 
Красное знамя. — 1984. — 7 листоп. 
81. Методичні вказівки з курсу «Етнографія України» для студентів 3 курсу 
денного та вечірнього відділень історичного факультету. — Харків : 
Вид-во Харк. ун-ту, 1984. — 18 с. 
82. Народовладдя в дії // Веч. Харків. — 1984. — 29 листоп. 
83. Советы Украины в период развитого социализма в советской 
историографии (60—80-е годы) // Вестн. Харьк. ун-та. — 1984. — № 
266 : Социалистическое и коммунистическое строительство в СССР и 
странах социалистического содружества. — С. 49—56. 
84. Соціалістичне народовладдя в дії // Харк. ун-т. — 1984. — 28 лют. 
85. У братній сім’ї народів : [про Україну] // Харк. ун-т. — 1984. — 8 жовт. 
 
1985 
 
86. Радянське суспільство — суспільство реальної демократії // Веч. Харків. 
— 1985. — 5 січ. 
1986 
 
87. Випробування на зрілість // Веч. Харків. — 1986. — 11 груд. 
 88. Жива творчість мас — вирішальна сила прискорення // Веч. Харків. — 
1986. — 12 груд. 
89. Методичні вказівки до семінарських занять по історії Української РСР 
для студентів 2 курсу вечірнього відділення / уклад. М. З. Бердута. — 
Харків : Вид-во Харк. ун-ту, 1986. — 8 с. 
 
 
 
1987 
 
90. Великий Октябрь и развитие Советов Украины (1917—1937 гг.) // Вестн. 
Харьк. ун-та. — 1987. — № 302 : Великий Октябрь и его международное 
значение. — С. 34—41. 
91. Демократизм Країни Рад у дії // Харк. ун-т. — 1987. — 20 черв. 
92. Методические задания по самостоятельной работе студентов группы 
«История КПСС» ІІІ курса по курсу истории УССР. — Харьков : Изд-во 
Харьк. ун-та, 1987. — 8 с. 
93. Революція перемогла! : [До 70-річчя Жовтневої революції] // Веч. 
Харків. — 1987. — 18 квіт. 
94. Самоврядування для всіх // Веч. Харків. — 1987. — 20 черв. 
95. Торжество ленінської національної політики : До 70-річчя утворення 
УРСР // Харк. ун-т. — 1987. — 22 груд. 
96. Харьковщина в ХІІ пятилетке. — Харьков : Общ-во «Знание», 1987. — 
12 с. 
 
1988 
 
97. Другорядного немає : [Про роботу комісії зі здійснення контролю за 
діяльністю адміністрації в галузі учбового процесу] // Харк. ун-т. — 
1988. — 25 жовт. 
98. Методичні вказівки з курсу історії Української РСР для студентів І 
курсу заочного відділення / упоряд. М. З. Бердута. — Харків : Вид-во 
Харк. ун-ту, 1988. — 15 с. 
99. На ленінських принципах : [До 70-річчя утворення Ком. партії України] 
// Соц. Харківщина. —1988. — 19 черв. 
100. Невід’ємна частина КПРС : Ком. партії України — 70 років // Харк. ун-т. 
— 1988. — 14 черв. 
101. Практикум по истории УССР (период феодализма) для студентов І и 
ІІ курсов исторического факультета. — Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 
1988. — 48 с. 
 
1989 
 
102. Деятельность местных Советов Харьковщины по развитию народного 
образования на селе (1965—1975) / М. З. Бердута, Ю. Н. Воропаев ; ХГУ 
 ім. А. М. Горького. — Харьков, 1989. — 13 с. — Деп. в ИНИОН 
АН СССР 6.03.1989, № 37052. 
103. Історичне краєзнавство в середній школі і вузах на етапі перебудови // 
IV респ. наук. конф. з історичного краєзнавства : тези доп. і повідомл. — 
Київ, 1989. — С. 433—435. 
104. Методичні рекомендації до практикуму з історії Української РСР для 
самостійної роботи студентів І—ІІ курсів історичного ф-ту / упоряд. 
М. З. Бердута. — Харків : Вид-во Харк. ун-ту, 1989. — 64 с. 
 
1990 
 
105. Культурна спадщина українського народу в учбовому процесі : [З 
досвіду роботи іст. ф-ту ХДУ] // Українська культура: історія і 
сучасність : матеріали наук.-теорет. конф. проф.-викл. складу і студ. — 
Харків, 1990. — С. 26—27. 
106. Музейні краєзнавчі матеріали в курсах «Історія України» і «Етнографія 
і фольклор України» на історичному факультеті Харківського 
державного університету // Проблемы музееведения и краеведения : (К 
100-летию основания Херсон. музея древностей) : тез. докл. юбил. конф. 
(окт. 1990 г.). — Херсон, 1990. — Ч. 4. — С. 35—37. 
107. Робоча програма з курсу «Етнографія і фольклор України» для студентів 
історичного факультету / уклад. М. З. Бердута. — Харків : Вид-во Харк. 
ун-ту, 1990. — 9 с. 
 
1991 
 
108. Исследование отечественной истории в Харьковском университете за 
годы Советской власти / М. З. Бердута, В. И. Булах // Вестн. Харьк. ун-
та. — 1991. — № 357 : Историческая наука в Харьковском университете 
(к 185-летию ХГУ). — Вып. 24. — С. 37—50.  
 
1992 
 
109. Ленинское учение о советах и его развитие на этапе перестройки / 
М. З. Бердута, П. Н. Тригуб // Вестн. Харьк. ун-та. — 1992. — № 362 : 
История. — Вып. 25. — С. 3—9. 
 
1993 
 
110. Українознавство : програма курсу для студентів І і ІІ курсів денного 
відділення / упоряд. М. З. Бердута, І. Л. Михайлин. — Харків : Вид-во 
Харк. ун-ту, 1993. — 8 с. 
111. Урок в Харьковском историческом музее на тему «Харьковщина в годы 
Великой Отечественной войны» // Война и город : учеб.-метод. 
материалы для студ. и преподавателей. — Харьков, 1993. — С. 23—25. 
  
1994 
 
112. До питання про кольорову гаму українського народного одягу / 
М. З. Бердута, Л. О. Крутова // Вісн. Харк. ун-ту. — 1994. — № 385 : 
Історія. — Вип. 28. — С. 76—83. 
113. Етнографія і фольклор України : метод. вказ. для студ. ХДУ / упоряд. 
М. З. Бердута. — Харків : Вид-во Харк. ун-ту, 1994. — 28 с. 
114. Свята, обряди та звичаї селян-слобожан Харківської губернії (ХІХ — 
поч. ХХ ст.) // Адміністративно-територіальний устрій України крізь 
призму інтересів регіонів та держави. Духовна культура, етнос, традиції 
населення історико-географічних регіонів України та засоби їхнього 
виявлення в сучасних умовах : тези доп. міжрегіон. наук.-практ. конф. 
«Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального розвитку» 
(м. Харків, берез. 1994 р.). —  Харків, 1994. — С. 80—81. 
 
1995 
 
115. Адміністративно-політичний та територіальний устрій Слобожанщини 
після визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького // 
Визвольна боротьба українського народу під керівництвом Богдана 
Хмельницького за українську державність : матеріали наук. конф. 
(м. Харків, 25—27 жовт. 1995 р.). — Харків, 1995. — С. 59. 
116. Історія України : курс лекцій / [М. З. Бердута, І. П. Бурмака, 
А. О. Гайков та ін.]. — 2-ге вид., допов. — Харків : Вид-во ХВУ, 1995. 
— 278 с. 
117. Харків’яни у Великій Вітчизняній війні в лекціях з історії рідного краю 
// Україна в роки Великої Вітчизняної війни : тези доп. обл. наук. конф. 
(м. Харків, квіт. 1995 р.). — Харків, 1995. — С. 96—97. 
 
1996 
 
118. Особливості соціально-економічного розвитку Харківщини на рубежі 
ХІХ—ХХ та ХХ—ХХІ ст. / М. З. Бердута, О. М. Солошенко // 
Социально-экономические проблемы переходных процессов в народном 
хозяйстве : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (м. Харків, 28—29 
нояб. 1996 г.) — Харьков, 1996. — С. 7—8. 
119. Формування території, економічний та культурний розвиток 
Слобідської України // Сб. науч. тр. Харк. ин-та социал. прогресса. — 
1996. — Вып. 1. — С. 37—40. 
120. Богдан Хмельницький — державний і політичний діяч України // 
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